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Centre d'Estudis Selvatans (CES) 
Resum d'activitats 2003 
Any 2002 
19 de desembre de 2002 (Amer) 
Dijous, dia 19 de desembre, a les 8 del vespre, a Can Boles d'Amer i amb l'assis-
tència d'una quarantena de persones es va presentar el volum 14 de la miscel·lània 
anual del Centre d'Estudis Selvatans Quaderns de la Selva, que en aquesta edició 
inclou tres articles referits al monestir i la vila d'Amer. 
Ealcalde Joan Güell va donar la benvinguda als assistents i va ponderar la utilitat 
de disposar d'un conjunt d'aportacions a la recerca i a la difusió del patrimoni de 
la vila i de la comarca com el que representa anualment Quaderns de L· Selva. 
Seguidament el president del Centre d'Estudis Narcís Figueras va resseguir 
breument la trajectòria de la institució des de l'any 1983 destacant especialment 
la continuïtat i regularitat de les publicacions i les jornades celebrades fins ara 
(Guerra civil, any 2000 a Blanes; organització territorial, any 2001 a Sta. Coloma; 
i Verdaguer al Montseny i les Guilleries, any 2002 a St. Hilari Sacalm). 
Tot seguit es va donar la paraula als autors d'articles sobre Amer que van exposar 
les idees principals de llur aportació. Bibiana Agustí i Jordi Sagrera (Ei monestir de 
Santa Maria d'Amer. Evidències arqueològiques al Claustre i a la nau central de l'Es-
glésia) , Josep Puigdemont {EActa de Consagració de l'Església del monestir de Santa 
Maria d'Amer) i Xavier Solà Colomer (Ei Monestir de Santa Maria d'Amer, l'església 
parroquial de Sant Miquel i l'hospital en les visites pastorals dels segles XVI i XVIl). 
La sessió es va acabar en una conversa oberta entre els membres de la taula 
sobre la necessitat d'aplegar esforços per fer que Amer, la vila i el seu monestir, 
de tanta transcendència històrica, tingui un reflex més equilibrat en la producció 
científica, atès que fins avui, malgrat les aportacions parcials, la seva presència 
en la bibliografia actual és molt escassa i no existeix cap aportació de conjunt 
que sintetitzi tot el que se sap i que vinculi les contribucions dels arqueòlegs dels 
medievalistes i modernistes i les visions (literatura, llegendari, tradició popular) 
que al llarg de la història se n'ha tingut. Al final es van posar a la venda Quaderns 
i es van materialitzar diverses inscripcions de nous socis al Centre d'Estudis. 
Després de l'acte públic el Centre d'Estudis Selvatans va celebrar la seva reunió-
sopar d'hivern en un restaurant de la vila, acompanyats dels autors, representants 
de l'ajuntament d'Amer i investigadors de la zona, així com els membres del Grup 
d'Estudis de la Vall d'Anglès. 
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Any 2003 
21 i 22 de març (Lloret de Mar) 
Es van realitzar a Lloret les Jornades sobre Història i Cultura Medieval: Església 
i societat a l'Edat Mitjana, que foren organitzades conjuntament per l'Ajuntament 
de Lloret i per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, i que 
comptaven amb la col·laboració del Centre d'Estudis Selvatans, de l'Associació 
d'Història Rural de les Comarques Gironines i del propi Servei d'Arxiu Municipal 
de Lloret de Mar. A través d'aquestes jornades es pretenia analitzar i debatre, des 
de diferents punts de vista, el grau d'influència que va exercir l'església a la societat 
medieval: en el món polític, en la formació cultural, en l'organització territorial, 
en la creació artística, en l'assistència als marginats... Els coordinadors d'aquestes 
jornades, Elvis Mallorquí, Narcís Figueras i Joaquim Daban, s'encarregaren de 
definir els objectius i de concretar el programa. Per això van reunir un bon nombre 
d'especialistes per tal que expliquessin, des de diferents vessants, el poder i control 
que exercia l'església durant l'Edat Mitjana. 
Vam poder assistir a les conferències de Josep Hernando, de la Universitat de 
Barcelona: "EEsglésia i la persona a l'Edat Mitjana: el cristià és el ciutadà"; de 
Mn. Josep M. Marqués, arxiver de l'Arxiu Diocesà de Girona: "Anàlisi de les sèries 
documentals generades per l'església a l'Edat Mitjana: l'exemple de l'Arxiu Diocesà 
de Girona"; de Lluís Monja, professor d'ensenyament secundari: "Les sèries de visita 
pastoral dels arxius diocesans catalans: font privilegiada per a l'estudi de l'economia 
i funcionament parroquial, la societat i la religiositat popular baix medieval"; de 
Joan Molina, de la UdG: "Del bisbe al sacerdot. Eclesiàstics i producció artística en 
el gòtic català"; de Joan Domènech, historiador: "La devoció popular a la parròquia 
de Lloret: les referències a la consueta de Jaume Felip i Gibert i a les obreries"; de 
Rosa Lluch, de la UB: "LAlmoina de Girona: alimentar els pobres amb els diners 
dels pagesos"; d'Elvis Mallorquí, professor d'ensenyament secundari: "Parròquia i 
societat rural: el cas dels ardiaconats de Girona i de la Selva"; de Marc Sureda, de 
la UdG: "Eobra de la Seu: Una lectura de la catedral gironina a través de la història 
dels seus edificis"; i de Laura Borràs, de la Universitat Oberta de Catalunya: "Bojos 
maleïts, bojos diabòlics. De la condemna religiosa a l'exclusió social". 
En aquestes jornades es varen inscriure un total de 30 persones (majoritàriament 
estudiants universitaris) que van omplir la sala polivalent de l'Antic Sindicat de 
Lloret de Mar. 
D'altra banda, les jornades van coincidir amb la presentació, el divendres dia 
21 a les 8 h del vespre,' del llibre El fons municipal en pergamí de l'antiga universitat 
de Uoret de Mar, de Margot Pons i Espó; i de l'acte públic de cessió de pergamins 
entre els Ajuntaments d'Arenys de Mar i de Lloret de Mar, a través del qual se 
cedia a l'Ajuntament de ^ Lloret el document en pergamí del 14 d'octubre de l'any 
1001, pel qual els comtes de Barcelona, Ramon Borrell i Ermessenda, cedien l'alou 
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de Lloret al vescomte Seniofred, de Girona. En aquests actes es va comptar amb 
la presència de Josep M. Ramírez, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lloret; 
Josep M. Pons i Guri, arxiver de l'Arxiu Històric Fidel Fita d'Arenys de Mar; 
Margot Pons i Espó, autora de la publicació; Joaquim Ponsarnau, alcalde d'Arenys 
de Mar; i Lucia Echegoyen, alcaldessa de Lloret. 
Presentació de les jornades. Procedència SdAMLLM. Autora: M.A. Comas. 
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Centres amb els quals el Centre d'Estudis Selvatans manté intercanvi de publicacions 
•Amics del Montseny (Viladrau) 
• Arraona, revista (Sabadell) 
• Arxiu de la Parròquia (Sant Andreu de Lhuaneres) 
• Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 
• Arxiu Municipal (Llagostera) 
•Arxiu Municipal (Cassà de la Selva) 
• Associació d'Arxivers de Catalunya (Barceiona) 
•Caixa Laietana. Biblioteca (M.ataró) 
• Centre d'Estudis Comarcals (Igualada) 
•Centre d'Estudis Contrapunt (ia Garriga) 
• Centre d'Estudis de Granollers (Granollers) 
• Centre d'Estudis del Bages (Manresa) 
•Centre d'Estudis d'Hospitalet (l'Hoipitalet) 
•Centre d'Estudis Josep Iglesias (Barcelona) 
• Centre d'Estudis MoUetans (Moíiet del Vallès) 
• Centre d'Estudis Tossencs (Tossa) 
• CIDA. Ministerio de Cultura (Madrid) 
• Fundació Bosch i Cardellac (Sabadell) 
•Fundació Salvador Vives (Terrassa) 
• Grup de Col·laboradors del Museu (Rubí) 
• Grup d'Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès) 
• Hemeroteca Municipal (Granollers) 
• Institut d'Estudis Vallencs (Valh) 
•Museu-Arxiu de Santa Maria (Mataró) 
•Museu de Granollers (Granoiiers) 
• Museu d'Història de Catalunya (Barceiona) 
• Patronat d'Estudis Osonencs (Vic) 
•Universitat Internacional de Catalunya 
(Barceiona) 
Intercanvis a través del Patronat Eiximenis 
• Amics de Besalú i el seu comtat (Besalú) 
• Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles) 
• Centre d'Estudis del Ripollès (Ripoll) 
• Centre d'Investigacions Arqueològiques (Girona) 
• Cercle d'Estudis Històrics i Socials (Girona) 
• Institut d'Estudis Ceretans (Puigcerdà) 
• Institut d'Estudis del Baix Empordà 
(Sant Feliu de Guíxols) 
• Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres) 
• Institut d'Estudis Gironins (Girona) 
• Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 
(Olot) 
• Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 
•Universitat de Girona (Giroryi) 
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Subscriptors del Centre d'Estudis Selvatans 
Àmbit comarcal 
AMER 
Bibiana Agustí i Farjas 
Antoni Domènech i Domènech 
Josep Laguarda i Masferrer 
Anna Puigdemont i Casamajó 
Francesc Puigdemont i Casamajó 
Josep Sitjes i Poncelas 
ANGLÈS 
Pere Figareda i Cairol 
lES Rafael Campalans 
Jaume Pujolràs i Amat 
Miquel Tarrés i Serra 
ARBÚCIES 
Agustí Guinart i Alonso 
ARENYS DE MUNT 
Joan Rabasseda i Ferrer 
BLANES 
Centre de Recursos Pedagògics 
Confraria de Pescadors 
Jesús Crous i Colleu 
Susanna Manzano i Vilar 
Antoni Reyes i Valent 
Josep Soley i Coll 
Domingo Valls i Coll 
Maria del Vilar i Vila 
BREDA 
Assumpta Gofti i Sarsanach 
Jordi Gofii i Sarsanach 
CALDES DE MALAVELLA 
Joan Oltra i Serra 
Marcel Vila i Domènech 
Antoni Vila i Ribot 
CALELLA 
Josep M. Codina i Bagué 
CANET DE MAR 
Maria Busquets i Isern 
CASTANYET 
Josep M. Albó i Torrents 
Lluís Bayés i Saurina 
LA CELLERA DE TÈR 
Montserrat Deulofeu i Camps 
Lluís Llagostera i Falsetas 
FOGARS DE LA SELVA 
Jaume Fugarolas i Masó 
HOSTALRIC 
Biblioteca Municipal 
Ramon Reyero i Pla 
LLAGOSTERA 
Marta Alba i Espinet 
Arxiu Municipal 
LLORET DE MAR 
Josep M. Barba i Tarafa 
Albert Batlle i Marles 
Maria Comas i Morè 
Comercial Marbill SA 
Sebastià Coris i Mestres 
Joan Domènech i Moner 
lES Ramon Coll 
Àngel Martínez i Delaguàrdia 
Joan Pujol i Baltrons 
Rosa Ragolta i Soliva 
Jordi Rocas i Palau 
Maribel Rodríguez i Masides 
Rafael Roig de Llobet 
Joan Sala i Lloberas 
Rosa M. Santamaría i Guirado 
Jaume Soliguer i Cabruja 
Pere Suris i Fanals 
MAÇANET DE LA SELVA 
Juli Campeny i Tresserras 
Josep Costa i Roca 
Josep Gispert i Massó 
Grup Tècnic Veterinari 
Josep M. Oller i Lladó 
Josep Reyner i Tarrés 
Isabel Secall i Miret 
Joaquim Serra i Aregay 
Taller d'Història 
Martí Tomàs i Suros 
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MALGRAT DE MAR 
Arxiu Municipal 
Joaquim Colomé i Alsina 
OSOR 
Fèlix Bruguera i Ligero 
Pere Casals i Lezcano 
RIUDARENES 
Pere Batallé i Deulonder 
Josep Batallé i Deulonder 
Jordi Gironès i Pasolas 
Assumpta Montjé i Motger 
Miquel Soms i Jordà 
RIUDELLOTS DE LA SELVA 
Ajuntament 
Joaquim Canals i Bayé 
Emma Llach i Palmada 
Elvis Mallorquí i Garcia 
Lluís Motjé i Costa 
Parròquia de Sant Esteve 
SANT HILARI SACALM 
Àngel Serradesanferm 
SANTA COLOMA DE FARNERS 
Josep Albertí i Crehuet 
Ajuntament 
Josep Boix i Iglesias 
Miquel Borrell i Sabater 
Assumpta Cantalozella i Mas 
Josep M. Casas i Busquets 
Centre de Recursos Pedagògics 
Andreu Climent i Pla 
Lluís Corredor i Climent 
Jaume Cubarsí i Deulonder 
Josep Danès i Vila 
Ricard Dilmé i Burjats 
Carme Domínguez i Bataller 
Joan B. Ferrà i Vidal 
Narcís Figueras i Roca 
Sole Font i Puig 
Marçal Fontanet i Sureda 
Narcís Fontanils i Frigolé 
Isabel Fructüoso i Massachs 
Xavier García Puigmartí 
Josep Gironès i Torrent 
Eloi Gonzàlez i Planagumà 
Joan Iglesias i Matabosch 
Antoni Llavari i Alcrudo 
Rosa Mas i Basset 
Emma Masó i Casadevall 
Salvador Martí i Caireta 
Francesc Matamala i Valls 
Pau Parés i Fiat 
Parròquia de Santa Coloma 
Jaume Pera i Arenas 
Francesc Pla i Rodas 
Albert Puig i Cantalozella 
M. Victòria Puig i Cubias 
Josep M. Puig i Vendrell 
Josep Rabasseda i Güell 
Josep Ruiz i García 
Pere Roura i Jiménez 
Lluís Selga i Batlle 
Josep M. Sitja i Santvicenç 
Antoni Solà i Bohigas 
Joaquim Solà i Sala 
Joan Tolosa i Serrat 
Joaquim Trias i Mas 
Maria Turon i Caner 
SILS 
Francesc Anoro i Zuferri 
Josep M. Bancells i Arajol 
Josep Brun i Ribas 
Pere Capdevila i Llinàs 
Francina Carles i Utset 
Francesc Carreras i Morata 
Romà Dalmau i Vila 
M. Assumpció Deulofeu i Camps 
Pere Domingo i Vall-llosera 
Narcís Figueras i Capdevila 
Pere Figueras i Julià 
Frederic Forest i Arges 
Josep M. Garrido i Martín 
Marta Lladó i Casellas 
Joan Llinàs i Pol 
Pere Mas Gispert 
Lluís Massaguer i Soler 
Parròquia 
Àngel M. Pomar i Marín 
Anna M. Pueyo i Raset 
Pere Ruset i Frigola 
Narcís Sureda i Genové 
Neus Vila i Juanhuix 
Joan Viflolas i Esteve 
Jürgen Wendenburg 
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TOSSA DE MAR 
Biblioteca Municipal 
Napoleó Colomer i Campi 
Sebastià Ceris i Mestre 
Cristina Duran i Morè 
Vicenç Esteban i Darder 
David Morè i Aguirre 
Mario Zucchitello 
VIDRERES 
Biblioteca Municipal 
Miquel Cantó i Mir 
Joaquim Daban i Massana 
Josep Dalemus i Alsina 
Josep Formiga i Bosch 
Narcís Gascons i Clarió 
Lluís Moragas i Gascons 
VILOBÍ D'ONYAR 
Ajuntament 
Lluís Ball-Uosera i Pol 
Olga Moreno i Prades 
Joaquim Puigvert i Pastells 
Joaquim M. Puigvert i Solà 
Dora Santamaría i Colomer 
Miquel Teixidor Almar 
Altres poblacions 
BARCELONA 
Núria Bartual i Carandell 
Ignasi de Delàs de Ugarte 
Jordi Gargallo i Domínguez 
Puvill Libros 
Agustí M. Vilà i Carles 
Agustí M. Vilà i Galí 
CABRERA DE MAR 
Joan Maluquer i Ferrer 
CALONGE 
Joan Molla i Callis 
GIRONA 
Jordi Barris i Duran 
Joan Blanco de la Lama 
Ramon Boix i Iglesias 
Carme Climent i Juhé 
Col·legi d'Arquitectes 
Miquel Gibert i Planiol 
Carme Hereu i Riells 
Josep M. Llorens i Rams 
Pere Madrenys i Caballé 
Gabriel Mercadal i Corominas 
Jordi Merino i Serra 
Manuel Mir i Tomàs 
Abel-Narcís de Puig-Maurice 
Montserrat Puig i Vendrell 
Alons Ramírez i García 
Josep Manuel Rueda i Torres 
Marc Sureda i Jubany 
Alfons M. Thió i Pol 
OLOT 
Ramon Buxó i Capdevila 
ORDIS 
Pere Gifre i Ribas 
PERALADA 
Josep Claveguera i Canet 
Inés Padrosa i Gorgot 
RIBES DE FRESER 
Miquel Sitjar i Serra 
ROCAFORT DE QUERALT 
Valentí Gual i Vilà 
SABADELL 
Joan Rosa i Buxadé 
Antoni Trallero i Alós 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Cambra Oficial de Comerç 
SANT PERE DE RIBES 
Lluís Moner i Coromina 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
Ferran Palau i Ricart 
SÚRIA 
Núria Companyó i Castanyer 
TARRAGONA 
Joan Pere Cadena i Escutè 
MADRID 
Sebastià Ruscalleda i Gallart 
